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As the most vigorous cooperation organization of East Asia regional cooperation, 
the ASEAN under the frame of "10 + 3" is the main channel. It has made tremendous 
progress from established in 1997 to now. In the politics aspect, it includes Political 
cooperation frame construction, the expansion of the cooperation scope and explicitly 
of the cooperation target. Economically, it actively promotes free trade zones. In the 
special fields such as the financial sector cooperation it still works well. But there are 
also some restricts for more rapid development. There are many reasons. Politically, 
the dislocation of the leadership and loose cooperation mechanism cause that 
coordination ability is insufficient; Economically it is still at the beginning of 
economic integration to construct FTR; Cultural, cultural cooperation was prompted 
mainly by official, which didn’t form official and interactive culture industry chain, so 
the ability of pushing to economic and political is insufficient; Security, disputes of 
territorial, territorial sea and cultural relics occur frequently. Contrast to EU 
experiences, to find out the reasons of the problems in ASEAN. The reasons include 
diversified subjects insufficient of target’s guiding, limited mechanism, the 
intervention of the external factors. Based on these, I try to propose prospects and 
solutions of the Great ASEAN, to provide theoretical and practical basis on the further 
development of the ASEAN under the frame of "10 + 3". 
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